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IN MEMORIAM
La 29 ianuarie 2015 a trecut la cele veșnice Petru Stratulat, medic pe-
diatru-neonatolog de vocaţie, distins savant și pedagog, organizator al ser-
viciului de medicină perinatală din Republica Moldova, fondatorul direcţiei 
știinţifico-practice noi în republică – Perinatologia – și al Școlii naționale de 
neonatologie, fondator al Asociaţiei de Medicină Perinatală, simbol și pionier 
al reformelor din domeniul medicinei perinatale. Plecarea sa dintre noi este o 
mare pierdere pentru familie, colegi, domeniu, un mare gol lăsat în sufletele 
celor care l-au cunoscut.
Petru Stratulat s-a născut la 08.12.1948 în satul Ignăţei, raionul Rezina, 
într-o familie de țărani. În anul 1966 a absolvit școala medie din satul natal, iar 
în 1972 – Facultatea de Pediatrie a Institutului de Stat de Medicină din Chișinău 
(actualmente USMF Nicolae Testemiţanu).
După absolvirea Facultăţii de Pediatrie, din 1973 până în 1975 a activat 
în calitate de medic-pediatru la Spitalul raional din Ciadâr-Lunga, iar din 1975 
până în 1979 – în funcţie de adjunct al medicului-șef pentru problemele 
obstetricii și pediatriei la Spitalul raional Criuleni. În perioada 1979–1982 și-a 
continuat studiile în calitate de doctorand la Institutul de Pediatrie al Academiei 
de Știinţe Medicale din orașul Moscova, susţinând teza de doctor în medicină 
cu tema Reactivitatea imunologică la nou-născuţii cu afecţiuni perinatale, la 
specialitatea Pediatrie. În anii 1982–1989 activează la Institutul de Stat de 
Medicină din Chișinău în calitate de asistent universitar (1982-1986), șef al 
cursului de neonatologie la Catedra Pediatrie, iar începând cu anul 1986 – în 
calitate de conferenţiar la catedra respectivă. Din anul 1988 este desemnat în 
calitate de șef al Secţiei știinţifice de perinatologie în Institutul nou creat de 
Ocrotire a Sănătăţii Mamei și Copilului. Din anul 1989 a activat ca vicedirector 
pe problemele de știinţă, din 2012 – director pe probleme de cercetare, ino-
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vare și transfer tehnologic. În perioada 1994–2003 a 
îndeplinit funcţia de prim-vicedirector al Institutului, 
iar în anii 1998–2000 a fost director interimar.  
În anul 1996 susţine lucrarea știinţifică Adapta-
rea neuroumorală și celulară a nou-născutului sănătos 
și nou-născutului bolnav la specialitatea Pediatrie 
pentru titlul de doctor habilitat în medicină, deve-
nind autor al conceptului adaptării neuroumorale 
și celulare a nou-născutului sănătos și celui bolnav. 
Concomitent, fiind încadrat în activitatea didactică, 
în anul 1996 a fondat Catedra Neonatologie, fiindu-i 
conferit în acest an titlul știinţifico-didactic de profe-
sor universitar și pe bună dreptate poate fi considerat 
fondator al Școlii de Neonatologie din Republica 
Moldova.
În perioada 1997–2006 a exercitat funcţia de 
președinte al Comisiei de Atestare a medicilor-pedi-
atri și neonatologi a Ministerului Sănătății, apoi de 
membru al acestei Comisii. 
Menţionăm de asemenea rolul lui Petru Stra-
tulat în pregătirea cadrelor de înaltă calificare în 
domeniile Pediatrie și Neonatologie. Astfel, sub 
îndrumarea lui în calitate de conducător și de con-
sultant, au fost realizate și susţinute 16 teze știinţifice 
la specialitatea Pediatrie, inclusiv cinci teze de doctor 
habilitat în medicină. Alte cinci teze sunt în proces 
de derulare, toate aceste lucrări fiind consacrate 
celor mai stringente probleme ale neonatologiei și 
pediatriei practice.
În calitate de conducător și consultant știinţific a 
participat la realizarea a 4 proiecte de cercetare–dez-
voltare instituţionale, finanţate de AȘM și Consiliul 
Suprem de Cercetare și Dezvoltare Tehnologică din 
republică, dedicate factorilor de risc în morbiditatea și 
mortalitatea perinatală, infecţiei nosocomiale la nou-
născut, adaptării nou-născuţilor cu greutate mică la 
naștere, evoluţiei infecţiei la nou-născutul prematur 
și impactului ei asupra dezvoltării nervoase.
Pe parcursul activităţii sale profesionale a fost 
autor și coautor a 406 lucrări știinţifice și didactice, 
inclusiv 5 monografii și capitole în monografii, 11 
manuale, 4 compendii, 31 de ghiduri practice, 9 în-
drumare și recomandări metodice pentru medici și 
pentru studenţi, 198 de articole, 4 brevete de invenţii, 
3 certificate cu drept de autor etc.
Profesorul Petru Stratulat este fondatorul unei 
direcţii noi știinţifico-practice pentru Republica 
Moldova – Perinatologia. În această direcţie a 
elaborat, a coordonat și a implementat câteva pro-
grame, proiecte internaţionale cu un spectru larg de 
acţiune aplicativă, printre care locul central îi revine 
Programului Naţional de Perinatologie, implementat 
în republică în 3 faze mari. Proiectele știinţifico-prac-
tice implementate au avut drept obiective formarea, 
optimizarea funcţionării și modernizarea sistemului 
de perinatologie, regionalizarea sistemului, elabora-
rea politicilor naţionale în perinatologie, pregătirea 
a circa 7000 de medici-obstetricieni, neonatologi, 
medici de familie, manageri ai serviciilor perinatale, 
moașe și asistente medicale, precum și promovarea 
tehnologiilor bazate pe dovezi știinţifice, reco-
mandate de OMS, implementarea mijloacelor de 
îmbunătăţire a calităţii (matricea BABIES, standarde/
protocoale, auditul perinatal, telemedicina). Astfel, 
s-a reușit de a atinge mai devreme (încă în 2012) 
scopul final pentru Obiectivul de Dezvoltare a Mi-
leniumului 4 – reducerea mortalităţii infantile pe 
seama deceselor neonatale.
Ca rezultat al tuturor acestor realizări în dome-
niu, Petru Stratulat a fost implicat în calitate de expert 
în diverse activităţi desfășurate de OMS și UNICEF, de 
Birourile regionale și ale unor ţări din CSI, cărora le 
facea faţă cu brio. 
Petru Stratulat a fost membru activ al Adunării 
Generale a AȘM, membru al Consiliului de Experţi al 
MS (2000-2012), membru al Senatului și Consiliului 
Știinţific al USMF N. Testimiţanu. Recunoașterea 
meritelor sale la nivel înternaţional o demonstrează 
următoarele titluri: membru al Asociaţiei Europene 
de Medicină Perinatală (2002), membru și confon-
dator al Asociaţiei de Medicină Perinatală a ţărilor 
din Europa de Sud-Est (2003), membru de onoare 
al Asociaţiei de Medicină Perinatală din România, 
președinte al Asociaţiei de Medicină Perinatală din R. 
Moldova (creată în 2000), vicepreședinte al Asociaţiei 
de Pediatrie a ţărilor CSI.
A fost redactor-șef al revistei știinţifico-practice 
Buletin de Perinatologie, care se editează din 1998; 
membru al Colegiului revistei International Journal 
of Pediatrics, Obstetrics and Gynecology, Kiev, Ucraina, 
și al revistei Turkish Journal of Perinatology.
Pentru activitatea sa profesională, Petru Stra-
tulat a fost menţionat cu diferite distincţii de stat, 
diplome ale AȘM, Ministerului Sănătăţii și USMF N. 
Testemiţanu. Astfel, în anul 2004 i-a fost decernat Pre-
miul în domeniul știinţei și dezvoltării tehnologice; 
a fost deţinător al Ordinului Gloria Muncii (2009), al 
Medaliei jubiliare 60 de ani de la fondarea primelor 
instituţii academice din Republica Moldova pentru 
contribuţii semnificative în procesul de renaștere a 
sferei știinţei și inovării (2006), al Diplomei de recu-
noștinţă a AȘM (2008), al Medaliei Binecuviinciosul 
Voievod Ștefan cel Mare și Sfânt (2014) și Medaliei 
Dimitrie Cantemir (2014). 
Pentru studii remarcabile, ale căror rezultate au 
îmbogăţit substanţial știinţa, au promovat imaginea 
pozitivă a ţării pe plan internaţional, au contribuit 
la progresul tehnico-știinţific și social-economic, lui 
Petru Stratulat i s-a decernat Premiul Naţional. 
Adevărat militant pentru reformarea serviciului 
de perinatologie și neonatologie, Petru Stratulat va 
rămâne în inimile colegilor, prietenilor, discipolilor 
și pacienţilor o personalitate ilustră a medicinei 
autohtone, un realizator al ideilor noi și un lider al 
reformelor în domeniul asistenţei medicale acordate 
mamei și copilului. 
Colectivul Institutului Mamei și Copilului
